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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
bahasa indonesia materi pokok menulis karangan narasi melalui metode 
Lightening The Learning Climate pada siswa kelas V SD Negeri Kidul Beteng 
Tahun Ajaran 2010/2011. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik tes. Teknik analisis data adalah 
analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
pada siswa. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai pada pra siklus yang hanya 
58,82%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 88,23%, dan pada siklus II 
94,11%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan metode Lightening 






Kata kunci :  hasil belajar Bahasa Indonesia dengan Metode Lightening The 
Learning Climate 
 
 
 
